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VII. Zusammenarbeit mit den 
Staaten Osteuropas 
Die eidgenôssischen Rate haben den Bundesbeschluss ûber die Zusam-
menarbeit mit den Staaten Osteuropas verabschiedet. Dieser Beschluss bildet 
die Rechtsgrundlage fur die Zusammenarbeit und setzt deren Ziele und Priori-
tàten fest. Die Hauptinstrumente der Zusammenarbeit sind die technische 
Zusammenarbeit, die nicht rùckzahlbare Finanzhilfe, die Kreditgarantien und 
die humanitâre Hilfe. Einer der prioritâren Bereiche ist die Umwelt. 
Die Hi l fe fur d ie w i r tschaf t l i ch a m we i t es ten en tw icke l ten O s t s t a a t e n w i rd v o m 
E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s ( D A C ) n icht un te r der Rubr i k «ô f fen t l i che Ent-
w i ck l ungsh i l f e» , s o n d e r n in e i n e m ge t renn ten A g g r e g a t «ô f fen t l i che Hi l fe» auf-
ge fûh r t . Im v o r h e r g e h e n d e n Kap i te l VI ist un ter Punk t 1 .1 . d ie L is te der Lànde r 
au fge fûh r t , w e l c h e unter d ie En tw i ck lungs lànde r e inges tu f t w u r d e n , d ie ô f fent -
l iche En tw ick lungsh i l f e e rha l t en , u n d der T rans i t i ons lânder , d e r e n Z u s a m m e n -
arbe i t n icht in de r ô f fen t l i chen En tw ick lungsh i l fe berùcks ich t ig t w i r d . D ie Ent-
w i c k l u n g s l à n d e r O s t e u r o p a s u n d Z e n t r a l a s i e n s f a l l e n j e d o c h u n t e r d i e 
R a h m e n k r e d i t e de r Hi l fe fur d ie Os t s taa ten u n d s ind v o m B u n d e s b e s c h l u s s 
ù b e r d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n S t a a t e n O s t e u r o p a s b e t r o f f e n . D i e 
h u m a n i t â r e Hi l fe fur das e h e m a l i g e J u g o s l a w i e n und fur d ie L à n d e r Mi t te l - u n d 
O s t e u r o p a s w i r d d u r c h d e n R a h m e n k r e d i t fur d i e W e i t e r f ù h r u n g d e r 
i n te rna t iona len h u m a n i t â r e n Hi l fe f inanz ier t . 
Rahmenkredite 
V 6 5 0 Mi l l i onen F ranken s t e h e n zu r F inanz ie rung der ô f fen t l i chen Hi l fe fur d ie 
O s t s t a a t e n zu r V e r f ù g u n g . Der 1 9 9 0 v e r a b s c h i e d e t e e rs te R a h m e n k r e d i t 
u m f a s s t e e inen Be t rag v o n 2 5 0 Mi l l i onen F r a n k e n . Er w a r fur U n g a m , Po len 
u n d d ie f r ùhe re T s c h e c h o s l o w a k e i bes t immt . Im J a n u a r 1992 hat d a s Par la -
m e n t e i n e n z w e i t e n R a h m e n k r e d i t in H o h e v o n 8 0 0 M i l l i o n e n F r a n k e n 
bewi l l ig t , d u r c h d e n d ie Hi l fe auf A l b a n i e n , Bu lga r i en , d ie ba l t i schen S taa ten 
u n d d ie e h e m a l i g e J u g o s l a w i s c h e Repub l i k M a z e d o n i e n , s o w i e R u m â n i e n 
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u n d S l o w e n i e n e rwe i te r t w e r d e n kônn te . D ieser Kredi t w u r d e im M â r z 1 9 9 3 
u m 6 0 0 Mi l l i onen F r a n k e n e rhôh t u n d auf a i le N a c h f o l g e s t a a t e n der f r ù h e r e n 
S o w j e t u n i o n a u s g e d e h n t . 
Rechtsgrundlage der Hilfe fur die Oststaaten 
Der a l l geme inve rb ind l i che B u n d e s b e s c h l u s s ùber d ie Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n 
S taa ten O s t e u r o p a s , der im S e p t e m b e r 1994 v o m Bundes ra t vo rge leg t w u r d e , 
b i ldet d ie recht l iche Grund lage fur d iesen Bere ich der A u s s e n b e z i e h u n g e n . 
Der Inhal t lehnt s ich in gew i ssen A s p e k t e n an das B u n d e s g e s e t z v o m 19. M â r z 
1 9 7 6 ûbe r d ie in ternat iona le E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t und human i t â re Hi l -
fe a n . Der Besch luss ist abe r nicht, w ie das Gese t z von 1976 , auf d ie Hi l fe fur 
d ie à r m s t e n Bevô l ke rungen oder d ie à r m s t e n Lànder ausger ich te t , s o n d e r n auf 
d ie E r re i chung v o n Stabi l i tà t und S icherhe i t in Europa . Die v o r w i e g e n d e n Z ie le 
s i nd d ie Fô rde rung de r Rechtss taa t l i chke i t und Demokra t i e und d e s Ù b e r g a n g s 
zur Mark tw i r tscha f t . Bei d e n Ftepubl iken Zen t ra las iens w i rd de r S c h w e r p u n k t 
w e n i g e r auf Rechtss taa t l i chke i t und Mark tw i r tschaf t , s o n d e r n m e h r auf d ie 
V e r b e s s e r u n g der L e b e n s b e d i n g u n g e n ge legt . Der B u n d e s b e s c h l u s s we is t auf 
d e n p rov i so r i schen Charak te r der Hi l fe fur d ie T rans i t i on d ieser Os t s taa ten h in . 
Er ist im ùb r igen auf z e h n Jah re beschrànk t , im G e g e n s a t z z u m Gese t z v o m 
19. M â r z 1976 ùber d ie En tw i ck l ungszusammenarbe i t , das zei t l ich n icht be -
g renz t ist. 
Parlamentsberatung ûber die Hilfe fur die Oststaaten 
Die A n n a h m e des B u n d e s b e s c h l u s s e s ùber d ie Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e n 
S t a a t e n O s t e u r o p a s d u r c h d ie e i d g e n ô s s i s c h e n Râte bot d ie G e l e g e n h e i t z u 
D i s k u s s i o n e n ùbe r d ièses T h e m a , i n s b e s o n d e r e in der S e s s i o n d e s Nat io -
na l ra tes v o m M â r z 1995 . Led ig l ich fùnf A b g e o r d n e t e t ra ten g e g e n d ie A n -
n a h m e d iese r R e c h t s g r u n d l a g e e in , 123 s t i m m t e n dafùr . J e d o c h w u r d e n v o n 
e i n i gen Pa r l amen ta r i e rn u n d v o n der G e s c h à f t s p r ù f u n g s k o m m i s s i o n m e h r e r e 
À n d e r u n g e n d e s B u n d e s b e s c h l u s s e s b e a n t r a g t . M e h r e r e A b g e o r d n e t e 
e r k l à r t en , m a n m u s s e d ie b e s c h r à n k t e n Mi t te l der Hi l fe m e h r auf b e s t i m m t e 
L à n d e r , b e s t i m m t e G e b i e t e u n d B e r e i c h e k o n z e n t r i e r e n . D e r B u n d e s r a t 
a n e r k e n n t im ùb r igen in s e i n e m Aussenw i r t scha f t sbe r i ch t , in A n b e t r a c h t de r 
b e s c h r à n k t e n f i nanz ie l l en Mi t te l u n d der B u d g e t k ù r z u n g e n , d ie N o t w e n d i g k e i t 
e i n e r r e g i o n a l e n u n d s e k t o r i e l l e n K o n z e n t r a t i o n d e r H i l f e . A n d e r e 
P a r l a m e n t a r i e r h a b e n a u f d i e B e d e u t u n g d e r Ù b e r w a c h u n g u n d d e r 
E v a l u a t i o n d e r P r o j e k t e h i n g e w i e s e n . D i e K o m m i s s i o n h a t m i t E r f o l g 
bean t rag t , be i d e n a l l g e m e i n e n Z ie len der Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e m O s t e n 
«d ie s o z i a l e A u s g e s t a l t u n g » h i n z u z u f û g e n , w â h r e n d be i d i e s e n Z i e l e n 
led ig l i ch «d ie Un te rs tù t zung der S taa ten O s t e u r o p a s in ih ren B e m ù h u n g e n 
b e i m Û b e r g a n g zu r D e m o k r a t i e u n d Mark tw i r t scha f t» e r w à h n t w u r d e (Ar t . 1) . 
D e r v o m B u n d e s r a t v o r g e s c h l a g e n e A r t i k e l 14 d e s B u n d e s b e s c h l u s s e s 
b e s a g t e , d a s s d e r B u n d e s r a t fur d ie v e r w a l t u n g s i n t e r n e Koo rd i na t i on de r 
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M a s s n a h m e n s o r g t . D e r N a t i o n a l r a t ha t e i n e p r â z i s e r e F o r m u l i e r u n g 
a n g e n o m m e n . D e m n a c h sol l der Bundes ra t «fur K o h â r e n z u n d Koo rd ina t i on 
in de r Os teu ropapo l i t i k» s o r g e n . 
Fe rne r w u r d e v o n de r G e s c h à f t s p r ù f u n g s k o m m i s s i o n e in neue r Ar t ike l 3 
bean t rag t . Der Bundes ra t ist d e m n a c h «befugt , im Fal le v o n g r a v i e r e n d e n 
M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n g e n u n d M inde rhe i t sd i sk r im in ie rungen d ie Z u s a m -
m e n a r b e i t te i lwe ise o d e r g a n z zu un te rb rechen ode r a b z u b r e c h e n » (Art . 3a ) . 
Na t iona l ra t Rolf M a u c h ( F D P , A G ) bean t rag te e ine w e i t e r g e h e n d e Fo rmu l i e -
rung , d ie e s d e m Bundes ra t vo rschre ib t , be i k la ren M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n -
g e n d ie Z u s a m m e n a r b e i t unve rzùg l i ch a b z u b r e c h e n . D ieser V o r s c h l a g w u r d e 
j e d o c h abge lehn t , d ie v o n der G e s c h à f t s p r ù f u n g s k o m m i s s i o n b e a n t r a g t e À n -
d e r u n g h i n g e g e n a n g e n o m m e n . De r n e u e B u n d e s b e s c h l u s s ùbe r d ie Z u s a m -
m e n a r b e i t mi t d e n O s t s t a a t e n tritt im e rs ten Ha lb jahr 1996 in Kraf t . 
Former) der Zusammenarbeit 
Die in te rna t iona le Koord ina t ion de r H i l f e m a s s n a h m e n fur d ie O s t s t a a t e n w i r d 
v o n de r G r u p p e der 2 4 (G -24 , G r u p p e der O E C D - S t a a t e n o h n e M e x i k o ) u n d 
v o n d e n Konsu l t a t i vg ruppen de r W e l t b a n k v o r g e n o m m e n . D ie Z u s a m m e n -
arbe i t mit d e n Lânde rn O s t e u r o p a s n i m m t haup tsâch l i ch f o l g e n d e F o r m e n a n . 
T e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t : S ie umfass t d ie Be re i t s te l l ung v o n q u a l i -
f i z ie r ten Expe r t en u n d d ie Ù b e r n a h m e de r mit d e m Pro jek t v e r b u n d e n e n K o -
s ten . D ie Haup t tà t i gke i t sbe re i che der D E H s ind A u s b i l d u n g u n d F o r s c h u n g , 
Landw i r t scha f t , U m w e l t u n d Energ ie . Dabe i w i rd d e m K n o w - h o w - T r a n s f e r 
Pr ior i tà t e i n g e r â u m t . 
F i n a n z i e l l e Z u s a m m e n a r b e i t : S i e s e t z t s i c h a u s d e r F i n a n z h i l f e , d e r 
Zah lungsb i l anzh i l f e , d e n E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n u n d d e n K red i tga ran t i en 
z u s a m m e n . Du rch d ie F inanzh i l fe w e r d e n d e n E m p f â n g e r n f inanz ie l le Mi t te l 
fu r d e n E r w e r b v o n A u s r ù s t u n g s g ù t e r n ode r D iens t l e i s tungen zu r V e r f ù g u n g 
geste l l t . D ie f i nanz ie r ten Pro jek te be t re f fen d ie Be re i che In f rast ruktur , Energ ie , 
G e s u n d h e i t ode r U m w e l t s c h u t z . E inen b e s o n d e r e n S c h w e r p u n k t b i l den d ie 
A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e . D ie S c h w e i z hat mit fas t a l len O s t s t a a t e n A b k o m m e n 
ù b e r d ie G e w à h r u n g n ich t r ù c k z a h l b a r e r F inanzh i l f e a b g e s c h l o s s e n . D ie 
p r io r i tâ ren Be re i che w e r d e n in d e n V e r h a n d l u n g e n mi t de r R e g i e r u n g d e r 
b e t r e f f e n d e n L à n d e r , au f d e r B a s i s v o n S e k t o r - u n d L à n d e r a n a l y s e n 
mu l t i l a te ra le r Ins t i tu t ionen ermi t te l t . 
D ie G -24 gewâh r t , in Z u s a m m e n a r b e i t mit d e m IWF, Zah lungsb i l anzh i l f en . 
S ie w e r d e n im a l l g e m e i n e n in F o r m v o n u n g e b u n d e n e n Kred i ten z u Mark t -
kond i t i onen v e r g e b e n . D ie S c h w e i z hat s ich a n d i esen A k t i o n e n de r G -24 
bete i l ig t . 1 9 9 4 w u r d e v o n der S c h w e i z ke ine n e u e Zah lungsb i l anzh i l f e fur d ie 
O s t s t a a t e n gewâh r t . 
D ie K red i tga ran t i en e r l auben d e n Z u g a n g z u Hande l sk red i t en , u m L ie fe-
r u n g e n pr ior i tâ rer A u s r ù s t u n g s g û t e r z u f i nanz ie ren . D ièse Ga ran t i en be t re f fen 
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Pro jek te , be i d e n e n e in Er t rag e rwar te t w e r d e n k a n n , der d ie R ù c k z a h l u n g 
u n d V e r z i n s u n g e r l aub t . D i è s e A u s r ù s t u n g s g û t e r so l l en e s i n s b e s o n d e r e 
k le inen u n d mi t t le ren U n t e r n e h m e n ges ta t t en , Kred i te fur d ie M o d e r n i s i e r u n g 
i h r e r P r o d u k t i o n s s t â t t e n z u e r h a l t e n . In e i n i g e n L â n d e r n s t e l l t d i e 
W i r t scha f t s l age z u h o h e R is iken fur d ie Expor t r i s i kogaran t ie ( E R G ) dar . D a h e r 
ist d i è s e zusà t z l i che Ga ran t i e in d e n R a h m e n k r e d i t e n fur d ie O s t s t a a t e n 
v o r g e s e h e n , w e n n d ie E R G nicht e ingese tz t w e r d e n k a n n . Im G e g e n s a t z zu r 
E R G v e r s i c h t e r t d i e K r e d i t g a r a n t i e a u c h d a s D e l k r e d e r e r i s i k o 
(Zah lungsun fâh igke i t des Kâu fe rs ) o h n e s taa t l i che Garan t i e . D ie E r f a h r u n g 
h a t t e g e z e i g t , d a s s d i e s c h w e i z e r i s c h e n L i e f e r a n t e n d i è s e s R i s i k o d e r 
Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t d e s Kâu fe rs f ù rch ten . 
M a s s n a h m e n z u r H a n d e l s f ô r d e r u n g : D i è s e M a s s n a h m e n z ie len da rau f a b , 
e i ne b e s s e r e Be te i l i gung der S taa ten O s t e u r o p a s a m W e l t h a n d e l z u f ô r d e r n . 
S ie u m f a s s e n d ie S c h u l u n g v o n Expo r t f ach leu ten , d ie M o d e r n i s i e r u n g v o n 
A u s r ù s t u n g e n , a b e r a u c h d e n A b s c h l u s s v o n F re i hande l sve r t r âgen o d e r d ie 
E i n r à u m u n g v o n Zo l l p rà fe renzen . D ie S c h w e i z unters tù tz t d ie Ak t i v i t â ten de r 
S c h w e i z e r i s c h e n Zen t ra l e fur H a n d e l s f ô r d e r u n g ( O S E C ) u n d d e s U N I D O -
B ù r o s in Zu r i ch . Du rch d ièse Ins t i tu t ionen k ô n n e n potent ie l le H a n d e l s p a r t n e r 
in d e r S c h w e i z u n d in d e n m i t t e l - u n d o s t e u r o p à i s c h e n L â n d e r n , s o w i e 
poten t ie l le Inves to ren in Kon tak t g e b r a c h t w e r d e n . A u c h w e r d e n Pro jek te zu r 
F ô r d e r u n g de r A u s f u h r e n bes t immte r P roduk te in d ie S c h w e i z ausgea rbe i t e t . 
M a s s n a h m e n z u r F ô r d e r u n g d e s E i n s a t z e s v o n M i t t e l n d e s P r i v a t -
s e k t o r s : D i e S c h w e i z ist bes t reb t , mi t d e n S t a a t e n O s t e u r o p a s I nves t i -
t i o n s s c h u t z - u n d D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n o d e r a n d e r e W i r t s c h a f t s -
a b k o m m e n a b z u s c h l i e s s e n . S ie m ô c h t e a u c h d ie Ve rb re i t ung v o n In fo rma-
t i o n e n ùbe r d ie I nves t i t i onsbed ingungen f ô rde rn . 
M u l t i l a t é r a l e A k t i o n e n : Die Un te rs tù tzung de r Schwe i z n immt vo r a l l em d ie 
F o r m von Ko f i nanz ie rungen mul t i la tera ler F inanz ie rungs ins t i tu t ionen a n (Eu ro -
pâ ische B a n k fur W i e d e r a u f b a u und En tw ick lung - E B R D , W e l t b a n k ) . Die 
S c h w e i z ist z u m Beisp ie l a m P r o g r a m m der W e l t b a n k fur d e n S c h u t z d e s 
A r a l s e e s betei l ig t . S ie n immt auch an e i n e m «Deb t for Env i ronmen t S w a p » te i l , 
d e r e ine Reduz ie rung de r po ln i schen Schu lden du rch d e n E insa tz e ines Te i l s 
der S c h u l d e n im Umwe l t be re i ch er laubt . Z u m a n d e r e n unters tù tz t d ie S c h w e i z 
d e n N u k l e a r f o n d s d e r E B R D . D u r c h d i e s e n F o n d s w e r d e n d r i n g e n d e 
M a s s n a h m e n zur V e r b e s s e r u n g der S icherhe i t von Nuk lea ran lagen o d e r zur 
B e s c h l e u n i g u n g de r Sch l i essung bes t immte r ge fàhr l i cher Ke rnk ra f twe rke f i -
nanz ie r t . 
Administrative Umstrukturierung der Hilfe 
Die Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n O s t s t a a t e n w i rd v o n de r D E H u n d v o m B A W I 
g e m e i n s a m ve rwa l te t . D ie D E H ist fur d ie t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d 
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e i n e n Te i l de r F inanzh i l fe , das B A W I fur d ie f inanz ie l le Z u s a m m e n a r b e i t , 
s o w i e f u r M a s s n a h m e n z u r F ô r d e r u n g d e s P r i v a t s e k t o r s u n d z u r 
E ing l i ede rung in d e n W e l t h a n d e l z u s t â n d i g . D ie Zah lungsb i l anzh i l f e w i rd v o m 
e i d g e n ô s s i s c h e n F i n a n z d e p a r t e m e n t (EFD) ausgezah l t . D a s B u n d e s a m t fur 
U m w e l t , W a l d u n d L a n d s c h a f t ( B U W A L ) m a c h t E m p f e h l u n g e n ù b e r 
U m w e l t p r o j e k t e . D a s B ù r o fur d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t O s t e u r o p a d e r 
Po l i t i schen D i rek t ion d e s E D A w u r d e Ende 1994 in d ie D E H integr ier t . D a s 
E D A ist mit de r Koo rd ina t i on de r Hi l fe beauf t rag t . 
Geographische Aufteilung der Hilfe 
In s e i n e m J a h r e s b e r i c h t 1994 ùber d ie Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e n ost - u n d 
m i t t e l eu ropà i schen S taa ten we is t der Bundes ra t auf d ie seh r un te rsch ied l i che 
w i r t scha f t l i che En tw i ck l ung in d e n e inze lnen Lânde rn h in . Er tei l t d ie Lànde r in 
d re i G r u p p e n e in . D ie ers te G r u p p e umfass t d ie Lànder , w e l c h e d ie T i e f p u n k t e 
de r A n p a s s u n g s k r i s e bere i ts ù b e r w u n d e n h a b e n . Dor t s i nd d ie R e f o r m e n a m 
w e i t e s t e n f o r t g e s c h r i t t e n . Es h a n d e l t s i c h d a b e i u m U n g a r n , P o l e n , 
T s c h e c h i e n , d ie S lovake i , d ie ba l t i schen S t a a t e n , S l o w e n i e n u n d K roa t i en . D ie 
L à n d e r d e r z w e i t e n G r u p p e w e r d e n d u r c h d i e L a n g s a m k e i t d e r 
S t r u k t u r r e f o r m e n beh inder t . Es s i nd A l b a n i e n , Bu lga r i en , K i rg i s tan , R u m â n i e n 
u n d R u s s l a n d . D i e ù b r i g e n L à n d e r s t e h e n e r s t a m A n f a n g d e s 
R e f o r m p r o z e s s e s . Z u Beg inn der Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e n O s t s t a a t e n hat d ie 
S c h w e i z d e r h u m a n i t â r e n H i l f e u n d d e r Z a h l u n g s b i l a n z h i l f e V o r r a n g 
e i n g e r à u m t . Jetzt l iegt der S c h w e r p u n k t m e h r auf de r t e c h n i s c h e n Z u s a m -
menarbe i t , der n icht r ù c k z a h l b a r e n F inanzh i l fe u n d der Inves t i t i ons fô rde rung . 
D a s E D A u n d d ie G e s c h à f t s p r ù f u n g s k o m m i s s i o n des Na t iona l ra tes h a b e n 
1995 d ie Môg l i chke i t en un te rsuch t , d ie fur d ie Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n Os t -
s t aa ten e i ngese t z t en Mi t te l besse r z u konzen t r i e ren . Die D E H hat e ine L is te 
de r S c h w e r p u n k t l â n d e r der Osth i l fe aufgeste l l t . D ie Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e n 
t rad i t ione l len E m p f à n g e r l à n d e r n de r s c h w e i z e r i s c h e n Hi l fe w i rd b is E n d e des 
J a h r h u n d e r t s a l l m â h l i c h z u r ù c k g e h e n ( U n g a r n , S l o w a k e i u n d P o l e n ) . 
M i n d e s t e n s 50 P rozen t de r f inanz ie l len R e s s o u r c e n w e r d e n fur e in ige L à n d e r 
S ù d o s t e u r o p a s u n d g e w i s s e G U S - S t a a t e n a u f g e w e n d e t . Es h a n d e l t s i ch 
d a b e i u m A l b a n i e n , B u l g a r i e n , M a z e d o n i e n , R u m â n i e n in d e r e r s t e n 
L à n d e r g r u p p e , K i rg is tan , R u s s l a n d u n d d ie Uk ra ine unter d e n G U S - S t a a t e n . 
Se lbs t w e n n B o s n i e n n icht z u d e n S c h w e r p u n k t l â n d e r n gehô r t , w i r d d ie 
S c h w e i z a u c h d e m W i e d e r a u f b a u d i èses L a n d e s e ine Pr ior i tàt e i n r â u m e n . 
Schweizerische Stratégie der Zusammenarbeit im Umweltbereich 
M e h r e r e K o n f e r e n z e n de r e u r o p â i s c h e n Umwe l tm in i s te r h a b e n sei t 1991 er-
laubt , d ie G r u n d z ù g e u n d Pr ior i tà ten der Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n S taa ten 
Mi t te l - u n d O s t e u r o p a s im U m w e l t b e r e i c h (den s o g e n a n n t e n P r o z e s s « U m -
we l t fur E u r o p a » ) z u de f in ie ren . Die im Apr i l 1993 in L u z e r n a b g e h a l t e n e 
z w e i t e p a n e u r o p â i s c h e U m w e l t m i n i s t e r k o n f e r e n z fùh r te zu r A n n a h m e d e s 
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U m w e l t a k t i o n s p r o g r a m m s fur Mi t te l - u n d O s t e u r o p a ( U A P ) . D ièses P r o g r a m m 
d ien t n u n m e h r a ls Lei t l in ie fur d ie Z u s a m m e n a r b e i t de r S c h w e i z mit d e n 
O s t s t a a t e n im U m w e l t b e r e i c h . Der Sek to r U m w e l t / E n e r g i e gehôr t z u d e n fùnf 
Pr io r i tà ten de r Hi l fe de r S c h w e i z fur d ièse Lànder . D ie S c h w e i z làsst d e r 
B e r ù c k s i c h t i g u n g d e r ô k o l o g i s c h e n A s p e k t e b e i m w i r t s c h a f t l i c h e n u n d 
s o z i a l e n R e f o r m p r o z e s s B e a c h t u n g z u k o m m e n . D i e U m w e l t i s t e i n 
t r a n s v e r s a l e s T h e m a . D i e U m w e l t z i e l e d ù r f e n n i c h t n u r in g e w i s s e n 
s p e z i f i s c h e n P r o j e k t e n b e r ù c k s i c h t i g t w e r d e n , s o n d e r n m ù s s e n in a i l e 
B e r e i c h e de r Z u s a m m e n a r b e i t e i n b e z o g e n w e r d e n . D ie S c h w e i z m ô c h t e 
i n s b e s o n d e r e d ie ins t i tu t ione l len R e f o r m e n u n d d ie S c h a f f u n g a n g e m e s s e n e r 
R a h m e n b e d i n g u n g e n im U m w e l t s c h u t z b e r e i c h du rch d ie A u s b i l d u n g u n d d ie 
F ô r d e r u n g d e r A u s a r b e i t u n g n a t i o n a l e r U m w e l t a k t i o n s p r o g r a m m e 
un te rs tù t zen . 
Zusammenarbeit mit den Oststaaten 1994 
T a b e l l e 21 fùh r t d ie A u s z a h l u n g e n d e r Z u s a m m e n a r b e i t fur 1 9 9 4 n a c h 
L â n d e r n au fgeg l i ede r t a n . D ie t echn i sche Z u s a m m e n a r b e i t bel ief s i ch 1 9 9 4 
auf 5 4 M i l l i onen F ranken u n d d ie F inanzh i l fe auf 95 Mi l l i onen F r a n k e n . 
D ie w i ch t i gs ten Par tne rs taa ten fur d ie t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t w a r e n 
1 9 9 4 R u s s l a n d , U n g a r n , Bu lga r ien , d ie S lovake i u n d A l b a n i e n . D ie Haup t -
e m p f à n g e r l à n d e r de r F inanzh i l fe w a r e n T s c h e c h i e n , K i rg is tan , d ie S l o w a k e i 
u n d P o l e n . In K i rg is tan w u r d e 1994 e in v o n s c h w e i z e r i s c h e n H i l f swe rken g e -
l e i t e t e s V e r b i n d u n g s b ù r o e r ô f f n e t . D i e H a n d e l s f ô r d e r u n g w u r d e d u r c h 
Pro jek te in H o h e v o n 1,9 Mi l l ion F ranken unters tù tz t . D ie h u m a n i t â r e Hi l fe mi t 
e i n e m G e s a m t b e t r a g v o n 4 0 Mi l l ionen F ranken 1994 betraf vo r a l l em das 
e h e m a l i g e J u g o s l a w i e n (s iehe Kap i te l V I , Punk t 1.7. ûber d a s E n g a g e m e n t 
de r S c h w e i z in d i e s e m G e b i e t se i t Beg inn d e s Konf l i k ts ) . K red i t ga ran t i en 
w u r d e n fur e i nen G e s a m t b e t r a g v o n 78 Mi l l i onen F ranken g e w â h r t . Es s i n d 
G a r a n t i e n , d ie n icht unbed ing t e f fek t ive A u s g a b e n n a c h s i ch z i e h e n . Der 
Be i t rag a n d ie mu l t i l a te ra len O r g a n i s a t i o n e n bel ief s ich 1994 auf 31 M i l l i onen 
F r a n k e n , d a v o n 11,4 Mi l l i onen E C U fur d e n Jah resbe i t r ag an d ie e u r o p à i s c h e 
E n t w i c k l u n g s b a n k ( E B R D ) . 
Hilfe der Kantone und Gemeinden 
D i e K a n t o n e h a b e n 1,2 Mi l l ion F r a n k e n fur d ie L à n d e r O s t e u r o p a s auf -
geb rach t , d ie K a n t o n e 1,4 Mi l l ion F ranken . W â h r e n d 96 Prozen t de r Hi l fe de r 
K a n t o n e u n d G e m e i n d e n fur d ie En tw i ck l ungs lànde r ùber Be i t ràge an pr iva te 
H i l f swe rke l au fen , ve rwa l t en d ie K a n t o n e u n d G e m e i n d e n se lbs t d i rek t 4 7 
P r o z e n t d e r H i l fe fur d ie o s t e u r o p à i s c h e n S t a a t e n . D ies e rk là r t s i ch im 
w e s e n t l i c h e n d u r c h d ie zah l re i chen Par tne rscha f ten v o n S c h w e i z e r G e m e i n -
d e n mi t G e m e i n d e n de r O s t s t a a t e n . 
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Tabe l l e Nr. 21 
Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n S t a a t e n O s t e u r o p a s 
A u s z a h l u n g e n f u r 1 9 9 4 , n a c h L â n d e r n a u f g e g l i e d e r t 
( i n t a u s e n d F r a n k e n ) 
Land Technische Finanzhi l fe Humanitâre 
Zusammen- Hilfe 
arbeit 
Albanien 4764 3'554 224 
Arménien 0 0 220 
Aserbeidschan 0 0 rooi 
Weiss russland 0 2'413 231 
Bulgarien 5'106 0 70 
Estland 785 0 0 
Ehemalige Jugoslawische 
Republik Mazedonien 0 T850 0 
Ex-Jugoslawien, 
verschiedene Staaten 0 0 27'436 
Géorgien 0 0 1'072 
Ungarn 6'023 2'124 0 
Kirgistan 4'302 U'OOO 407 
Lettland 1'230 5'819 0 
Litauen V226 4'450 0 
Moldawien 0 0 125 
Usbekistan 0 0 1'683 
Polen 3'996 8'000 0 
Rumânien 3'632 0 101 
Russland 8'680 2'040 2'289 
Slowakei 4'915 11'500 0 
Slowenien 30 0 0 
Tadschikistan 0 V553 V065 
Tschechien V445 16'650 0 
Ukraine 0 0 133 
Régionale Projekte 5'357 16'335 3'510 
Verwaltung 2'508 4'493 
Gesamtbetrag 54'000 94780 39'567 
Quellen: Jahresbericht des Bundesrates ûber die Zusammenarbeit mit den ost- und mittel-
europâischen Staaten 1994. 
DEH, Abteilung Humanitâre Hilfe und SKH, Statistiken - Humanitâre Hilfe des Bundes, Bern, 19. 
April 1995. 
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Private Hilfe fur die Lànder Osteuropas 
Die Hi l fe d e r p r i va ten Ins t i tu t ionen fur d ie o s t e u r o p à i s c h e n S taa ten bel ief s i ch 
1 9 9 4 auf 14,3 Mi l l i onen F ranken (ohne En tw i ck l ungs lànde r d e s O s t e n s ) . D ie 
H a u p t e m p f à n g e r l à n d e r w a r e n E x - J u g o s l a w i e n , R u m â n i e n (8 ,5 M i l l i onen F r a n -
ken fur 1994 ) , R u s s l a n d (2 ,8 Mi l l i onen F ranken ) , Po len u n d U n g a r n (je 0,8 
Mi l l ion F ranken ) . In d i esen B e t r à g e n s ind d ie Le i s tungen der du rch Be i t ràge 
d e s B u n d e s , de r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n f i nanz ie r ten H i l f swerke n icht en t -
ha l t en . V ie le O r g a n i s a t i o n e n w u r d e n in d e n le tz ten J a h r e n spez ie l l fu r d ie H i l fe 
a n g e w i s s e O s t s t a a t e n (vor a l l e m R u m â n i e n ) g e g r ù n d e t . V e r s c h i e d e n e 
S c h w e i z e r S p i t à l e r a r b e i t e n a n d e r V e r b e s s e r u n g d e r m e d i z i n i s c h e n 
V e r s o r g u n g mi t P a r t n e r k r a n k e n h â u s e r n in m e h r e r e n Os t s taa ten z u s a m m e n . 
Im R a h m e n d ieser Pa r tne rscha f ten w i rd d e n dor t i gen Sp i tà le rn F a c h w i s s e n 
u n d Mate r ia l zu r V e r f û g u n g geste l l t . 
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